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Excmo. Sr.: El Rey·(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á este Ministe·
rio~ én vácantElB-de pltlu,tilla que de BUB em'pleos' exis~'n, lt
los oficiales primerós'de' Administración Militar D. José Ar.
cas y Bernabé y D. Manuel Pérez Goyanes, qtl~ pt~h sus
serviEli'Oa 'en éstt Ordenaoión. '" ' : L;, , .. "
Da ieal 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. .ro:'m'uchos .años.
Madrid 25 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán gtlneraJtle la»l'.ifnEita región: ...
..-
SECCIÓN DÉ ESTADO KAYOB, y O~~A .
CRUCES
Excmo. Sr.: Fln vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 1.0 de abril último, promo-
'Vida por el primer teniente de Infantería (E. R.), D. José
Marrero Garaia, en súplica de que le sean permutadas dos
oruces.de plata del Mérito Militar con dil'tintivo rojo, que
obtuvo por BUS servicios en la campaña de Cuba, según rea·
les órdenes de 12 de noviembre de 1895 y 30 de mayo de
1896 (D: O. núms. 249 y 120), por otras de primera olase de
la misma;orden y diBtintivo, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenid" á bien acceder á lo
solicitado, por estar comprendido el recurrente en el aro
ticulo 39 del reglamento de la Ordlin, aprobado por real oro
den de 30 de dicieJ:P.bre de 1889 (C'. L. núm. 660).
De'ordende'S:M';· lo digo á V.-E. para I!lU oonocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2~ de mayo de 1901.'
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
01:»
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cureó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 8 de abril último, promovi·
da por el primer teniente de IQ~anteria (E. R.), D. Enrique
Millán Lacambra, en súplica de que le Sean permutadas dos
cruces de plata del Mérito. Milita!:. cop. d~stintivo mjo, que
obtuvo por BUS se.rvicios en, la.. CIi1I,ll{laña de Cuba, según rea-
les órdenes !le J4 de, septiembre .de.l896 y 12 de :etwr.ode
1897 (O, O. IlJÍms. 206"y .9).. pOIl,ptras .de priIrie¡:OR clase de
la. mismaor¡},en .y distintivQ,.el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien acce-
der á lo solici~do, por estar cOlllprendido el recurrente en el
a.r,t.3Q"del reglame~to de la Orden; aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde.á V. E. muoholl años. Ma~.
drid 24 de mayo de 1901.
Beñor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En victa de ~a instalulÍa que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 22 de abril último, promo-
vida por el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Guiller-
mo lIario enrera, en súplica de que le sean permutadas tres
cruoes de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo por sus servicios en la campaña de Coba. según rea·
les órdenes de 14 de julio y 6 de noviembre "de 1896 y 30
de enero de 1897 (D. O. núms. 156, 252 Y 24), por otras
de primera clase de la misma orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.), Y en lIU nombre la Reina Regente del 'Reino, ,ha.
tenido á bien acceder ti lo solicitado, por estar OOmpren-
didQ el recurrente en el a~t. 30 del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889'
(C. L. núJ:P.660).' '
De orden de S. M:lo digo á V. E~ pára su conooitniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. i
este Ministerio con su escrito de 8 de abril últimó, promovi-
da por el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Andrés
Pérez Gómez, eh súplica de que le sean permutadas hueve
cru'c~ ae pÍ"áta del Mérito Militar con distintivo" rojo, que
obtuvo por sus servicios en la campaña de Filipinas, según
reales órdenes de 21 de marzo y 4 de junio de 1895, 6, 13,
14, 21 Y25 de septiembre, 6 de octubre de 1897 y 26 de fe-
brero de 1898 (D. O. núms. 66, U3, 201, 206,207,213,216,
226 Y47), por otras de primera clase de la misma Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regenté
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar
comprendido el recbrrente ~ii eÍ ~ri. 30 del reglaihentt> de fa
Orden" aprobado p¿~ real ordeh de 00 dl:! dicie1Íl:bre ltl lS~
(C. J,.. nÚgl. (00).
. De o~~p. ge f;l.; M. lo digo á V. E. para su conocimien!'O 'i
demás efecto». Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
24 de mayo de 1901.
WEYLER




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reinó, $6 ha servido disponer que los jMes y oifi-
cHlles lbl'infahtenn comprendidos en la siguiente l'eh\'Cion,
qneprincipia con 1>. Vicente Salcedo MoliniléV"o y termIna
con B. LtUB Duéfo Foht, pasen á servir los destiIioS qu'e eÍlltl.
misma sé 1~ seftalan~
De rea'! orden lo digo aV. R. plXra su c'onochn:itmto y 'dé-
m~ efe'c~s. DiÓB 'guarde á V. E. muchos añ~. Mltdrld
24: de mayo de 1'001.
aeñor Ordi':lnndor de 'pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones, islas ~iüearés y
Canro:iltl3, 'Comandantes generales de Ceuta y Melilla,
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MiLÍ'ilta ~
Inspector de la Comisión liquidadora de las Capitanias
generales y Subinspecciones de Ultramar.
.Relaci6n que '86 cita
Coronel
D. ViCflIttl'l "~~d.o 'Molinuevo, ascendido, de la .zona d,e Te-
ruel núm. 21, ~ la ,primera región; excedente.
hhrtintea corone1es
, "" f •
D. B~¡.;ftWl ¡\[QSteyrIp MOJ:ales,.del regimiento Res\ilrva de Pla-
. setic,lJ. Í:\li~. 106., a}.Qe'Ci1a~reja,na .núm. 19. .
JI Bernárdipo Alf¡u'az Galán, eX!Jed~nte en la tercera re-
,8i9n,,~ regimiento ResElrva de Aíicante nlífu. '101.
" Adolfo ~ertol,080 CogpIl, de reem~lazo en la quin.1¡a re·
giQn,~á la Zona de Teruel núm. 21.
» Ferinin Idoate Arcaute, excedente en la ,prim,era región,
111 J:~mien_to Reserva de Plasencia núm.. i06~ .-
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D. Gregorio Cuesta Sáez, del regimiento Reserva de Astorga
núm. 86, al de Túnez núm. 109.
» José Requejo Mateo, ascendido, de la Zona de Palencia
núm. 44, á la primera región, excedente.
» Enrique Rivero Vides, del regimiento de Cuenca núme-
ro 27, á la primera región de reemplazo.
» Antonio Martin Garcia, del regimiento Reserva de Túnez
núm. 109, á la quinta región, excedente.
» Alfredo Darnell Pociello, del regimiento Reserva de Bil-
bao núm. 78, al regimiento de Cuenca núm. 27.
:. Eduardo Arredondo Liñánf· excedente en la. segunlla re·
gión, al regimiento de Ceuta núm.!.
» BIas Teresa Barcala, del regimiento de Toledo núm. 35,
al de Reserva de Castr(]jana núm. 79.
» Francisco Figueroa Valdés, de la Zona de Zafra núm. 15,
al regimiento del Rey núm. 1.
» Amable Pérez Rosete, del regimient9 del Rey mimo 1, á
la Zona de Zafra núm. 15.
» Baldomero Torres 8amaniego, excedente en la sexta re-
gión, al rági:rp.iento Reserva de Bilbao núm. 78.
) Juan MonfemayorGonzalez, del régimiento de Córdoba
núm. 10, al de ReServa de Málaga núm. 69.
» Enrique Faura Gabiot, del regimiento Reserva de Castre-
jana núm. 79, á la primera región, excedente.
» Enrique Alterachs Ama'rgós, del regimiento Reserva -de
Málaga núm. 69, á la segunda región, excedente.
» José Jecebek del Cid, del regimiento Reserva de Ontoria
núm. 102, á la cuarta región, excedente.
» Narciso Acosta Meabe, de la Zona de Ronda núm. 56, al
regimiento de Córdoba núm. 10.
» Manuel Domingo Ibarra, del regimiento Reserva de Flan-
des núm. 82, á la primera región, excedente.
Comandantes
D. Francisco Rodriguez Lagares, secretario del Gobierno mi-
litar de .L4rida, al regimiento Reserva de Huesca nú-
mero 103.
» Miguel López Camacho, de la Comisión liquidadora del
primer batallón del regimiento de la :ijabana núm. 66,
afecta al regimiento de Pavi.a núm. 48, al regimiento
de Pavia núm. 48.
:. Bernardino Martinez Valero, del regimiento Reserva de
Ovieaü núm. 63, á la Zona de Palencia núm. 44.
» J OEé Calvillo Lordan, eX'c'édenie -en la "priirierll. región,al
regimiento Reserva de Oviedo núm. 63.
:. Alfredo Corbaián Martin, d~l regimiento Reserva de Ba.
dajoz núm. 62, al primer batallón de Montaña.
» Manuel Ibáñez Lao, del batallón Reserva de Canarias nú-
mero 1, al regimiento de Bailén núm. 24.
» Ricardo Burguete Lana, del regimiento Reserva de Com-
postela núm. 91, al de Jaén núm. 58, continuando en
comisión en la de táotica, con arreglo á 111 real orden
de 25 de abril último.· . ,
, » Antoni~ de Miguel Salazar, de la 'Zon~ deSaJ;ltander p.ú.
mero 29, á la de Ávila núm. 41.
» Tori'bi~ Vivanco Martfnez, de la Zona de Avíl~núm. 41,
alade S~ri~ande~'nú·m.29." . '. "
»Casimiro MarÚnez mimc(j, e::r-oedente en la octava r€'gión,
al regimi(3nto ReserVa de Compostela núm.. 91.
» Victor Garcia. 0la1la; del regimiento Reserva de .auesca
n'Íi:m.. 10~, juez deoausaa eventual en 'la primera re-
gión, al regillliento Reserva de Badlljoz núm. 62. oon-
'tinuanuoen dicho cargo. "
» Coriátan#no J~meno Benegari, ascendido, del xagimiento
de Céuta. num, 1, á la. primer~ región, exceae.n.te,
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p.ldlinllel, Hernán~ez HerrerQ, ascendido, de la Zona de
Madrid núm. 57, ti la primera región, excedente.
:t ~ope Recio Martinez, del primer batallón de Montaña, á
la se;x:ta región de reemplazo.
,. Salvador Lozano Dominguez, del rogimiento de Bailén
núm. 24, á la sexta región, excedente.
,. ~nriqlie Laguna Morales, de la Zona de Zaragoza núme-
ro 55, á ltlo quinta región, excedente.
:t Gonzalo Carruana Pastor, de la cuarta región, exceQ.wte.
, 'á ia tercera en igual situación.
,. ,LuisCll.Strover4e Llodrá, de la tercera región, excedente,
á la primera en igual situación.
:t Joaquin Benedicto' Ruiz, de la Zona de Jaén núm. 2, al
regimiento Reserva de Huesca núm. 103.
) Adolfo López del Castillo, excedente en la segunda región,
al regimiento deja Reina núm. 2.
» Jenaro Conde Bragado, de la Zona de Barcelona núm. 59,
al regimiento de Burgos núm. 36.
1I Fernando Bandin, Neira, excedente en la ,tercera región,
al regimiento de Melilla núm. 1.
» Carlos Mateo Sobrino, del regimiento'Baleares núm. 2, al
de Reaerva!le Baleares núm. 2.
:11 Juan Amen,gual Adtover, del regimiento Reserva de Ba-
learils núm. 2, al regimiento de Balearea núm. 2.
,. Victor Brócara Rodriguez, del regimiento de Burgos nú-
m~ro 36, á la séptima región, excedente.
» José ReviiIa Herrera, del regimiento de Melilla núm. 1,
á situación de excedente en Malilla.
» fJlemente Callizo Lobera, excedente en la cuarta región, á
la Comisión liquidadora del primer batallón del regio
miento de Luchana núm. 28.
» Luciano,Herrero González, excedente en la sexta región,
á la Comisión liquidadora del primer batallón del re·
gimiento de Andalucia núm. 52:
1I Venancio Fernández Garcia, del regimiento de Pavia nú'
mero 48, á la Comisión liquidadora del primer batallón
fiel regimiento de la Habana núm. 66, afecta al inismo.
Ca.pitanes
D. Domingo Aiaa Ortiz, excedente en la quinta región, al
regimiento de :Bur~os núm. 36.
• Ramón"Francia Parajtia, de la Zona de Castellón núm. 18,
ül regimi-ento de Otuinba núni: 49. ', ..
:t Ignacio Azpeleta VaHente, excedente en la primera re- '
, giÓn, id t:~rcer batáilÓii de Montaña.
» José Ga~ciaGrehan, excedente en la octava región, al re-
'gimiéhio de Isiihellá Católica núm. 54,7 '
• Federico López Salcljdó Charri, excedente en Ceuta, á la
'Coinandancia getiéral de dicha plaia, de auxiliar.
» Antonio Soria Soto, de la Comisión liquidadora de las
Capitanias generales y Subinspecciones de Ultramar,
al regimiento de Ceuta niím. 1.
:. Luis Cliuboi Soler, excedente en la tercera región, al re·
gimiento de Baleares niím. 2.
:. Juan Moya Sándhez, excedente en la cuarta región, al
quinto baoollM de Montaña.
» EnÍ'Íqu~dóiriez Pajares, del quinto batallón de Montaña,
al regimiento de la Constitución núm. 29.
» :M:axihiino Cndareo Greño, del regimiento Reserva de Lo·
groñ'o niírli.t7, al regimiento de Baílén húril; 24.
.:t Manuel Martinez Arenzana Olalde, del regimiento Res~r-'
va de Vitoria núin. 75, al regimiento de Albuera nú-
mero 21:\; , ,
• E~ri,~~e ~~? He~á~~e.~; ~~ ~~~~ejo~uv~emo ;~e
tia y. Mar1ll81 al regImIento de :Ai:agóD, núm. 21.
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D. l'.d:anuel BorrAs Vega, del regimiento Reserva de Huesca
núm, 103, al tercer batallón de Montaña.
:t Ricardo Muriel Martin·Puro, del regimiento Reserva de
Mataró núm. 60, al regimiento de Luchana núm. 28.
:t MarcDa Lópezde la Fuente, excedente en la séptima re-
gión, al regimiento de Toledo núm. 35.
:. Rafael Bt>rtolQtty Ruiz, del regimit>nto del Principe nú-
mero 3, al de Cuenca núm. 2"1.
» Manuel García Grandio, excedente en la primera región,
al regimiento de la Con!'ltitucióu núm. 29.
» Juan Alba Berdeguel', exceJente en la cuartlt región, al
regimiento de Almansa núm. 18.
:. Bttl'toloD').é Toledo Garaía, del tercer batallón de Montaña,
al regimiento de Bailén núm. 24.
:. Antonio Lorencio Puerta', del regimiento ~eserva de Ca-
latayud núm. 111; al regimiento de Gerona núm. 22.
:. Antonio del Llano Ponte, del regimiento de Bailén nú-
mero 24, al del Principe núm. S.
» Rafael Caballos Gavira, excedente 'en la segunda región, .
al tercer batallón de Montaña.
:. José Artal Romeo, de la Zona de Santander núm. 29, á la
de Madrid núm. 51.
• Victoriano Butragueño Deleito, del regimiento Reserva de
Bimancas núm. 68, á la Zona de Avila núm. 41.
,. Ricardo Vázquez Aldasoro, de la Zona de Albacete núme-
ro 49, á la de Castel1ón núm. 18.
» Carlos Belloto Valiart, de reemplazo en la primera región.
á la Zona de Albacete núm. 49.
» Antonio Fernández López, del: regimiento Reserva de Cas~
trejana núm. 79, á la Zona de Monforte núm. 54.
:t Manuel Arroyo Fernández, excedente en la segunda re·
gión, á la Zona de Osuna núm. 10.
» Camilo Martín Montes', del regimilmto Reserva de Cala-
tayud núm. 111, Y en comisión en el batallón Reserva
de Canarias núm. 1, al regimiento Reserva de Sala·
manca núm. 108, cesando en dicha comisión.
» Norberto Sal'\7atierra González, excedente en la sexta re·
gión, al regimiento Reserva de LogroílO núm. 57.
,. Man@l SMóéüoRtiiz, dél regimiento ReserTa de Sala·
mancanúfu. rOS, al de Zafra núm. 71.
:. Leópbléltl QuiteilDürí1n, del regimiento de Albúera nú-
mero '26; id de Reserva tie Mataró núm. tíO.
1I Joéi PerazR M:dilna, de ia Eona de las Palmas de Gran
Canariá, al regimientbIteeervll. de Calatayud núme-....
ro H1, y 'en C'ómiaión al batallón Reserva de Canarias
núm. 1. ','
» Petlro Salvat Prata, del regimiento Reserva de Zafra nd·
mero 71, 11.1 de Huesca núm. 103.
"Gregorio Garcia Miguel, 'dé reemplazo en la tercera región,
al regimiento Résel'va tie talatayud núm. 111.
,. Agustin Rodríguez Gómez, excedente en la primerll¡ re-
gión, al regimientb lteser\7a de Salamanca núm, 108.
,. Ri~atdo Besma Ferlllí.iú1ez, de la Zona d~~Alicante núme.
ro 45, al regimiento IteserYl\ t:1.8Síl:ni:mcas núm. 68.
" Guillermo Górilez do~ó.n Salazar, de la Zóna' de Monforte
, núm. 54, al regimiento Reserva de Castrejana núm. 79.
» Antonio Pliramo Constimtini, del regimiento Reserva de
Salamanca núfu. .lOS, a la primera región, excedente.
,. FtanéiSÚ'OGóiéo'eiTotea Gámboa, del regiihientó de Bailén
, n\1ín. 24, á la primera región, excedente.
»Cáildido Gonzá1ez Orliz, éxcedente en la segunda región,
á la séptima, en igual Situatlióh.
:t Mádano ttfdrdte Lucio·Viile~aa, ii-scendido, del 'rigimiento
-" ~ ..·_-_·,·t:·!




D. Gregorio Garcia Santos, .del batallón Oazadoresde Cata-
luñanúm.'l, al regimiento de la Reina núm. 2.
» Luis Dl1vid y Sa~ de Reyán, ascendido, del regimiento de
Isabel fü Católica núm. 54, al del Principe núm. 3.
II Carlos Maria AnteloRossi, del batallón Cazadores de Se-
gorbe núm. 12, al rE'gimiento del Príncipe núm. 3.
» . Mi~uel Alcántara Pedrinaci, d~ reemplazo en. la segunda
región, al regimiento de Córdoba núm. 10.
" Agustín Baca Arús, del regimiento de Aragón, núm. 21,
al de' Almansa núm. 18.
)) Manuel Latorre Roca, -del regimiento de GeroIUl nÚm. 22,
al de Bailén núm. 24.
:t Luis Resines Martinez, del regimiento. de .. Valencia nú·
. mero 23, al de la Lealtad núm. 30.
" Eduardo Carbajo Hernández, del regimiento d~ San Mar-
Gütl núm. 44, al de la Lealtad núm. 30.
JI Manuel Fernttndez Guinea, ascendido" del regimiento de
la Lealtad núm. SO, al mismo.
II Leoncio Chamarro González, del regimiento de Cuenca
núm. 27, al de Burgos núm. 86. .
JI Buenaventura Hernández Francés, del regimiento de
Ouenca núm. 27, al de Burgos núm. 36.
,. l3albino Vázquez Castellanos, del batallón Cazadores de
Barcelona núm. 3, al regimiento de MurciA núm. 37.
» Claudio Pascual Bernad, del .regimiento de Burgos nú-
mero 36, al de Ceuta núm. 1.
II Ricardo Sáenz de Inestrilla, del regimiento de Gravelinas
núm. 41, al de M':!!!!!!l: n~~m. 2.
• Manuel Torres Madrid, del regimiento de Soria núm. 9, 1
III de Melilla núm. 2. .
D. Mariano Salafranca Barrio, ascendido, de reemplazo en la
primera región, contiuúa en la misma, en igual si~
tuación.
» Benjamin Romero Bartomeu, ascendido, del regimiento
de A-lmanaa núm. 18, á la cuarta región; excedente.
» Vicente Cabrera Bellido, del regimiento de Toledo nú-
mero 35, á la séptima regióri. excedente.
» Pedro Lapeña Vidal, excedente en Ceuta, á la tercera re-
gión, excedente.
» Juan Martinez Guardiola, del regimiento de Aragón nú-
mero 21, á la quinta región, excedente.
:t Pedro Romo Serrano, del tercer batallón de Montaña, á
la quinta región, excedente.
" Julio Ferran Maza, del regimiento de Gerona núm. 22,
á la quinta región, excedente.
II Alfonso Olivas Gómez, excedente en la primera región, á
la tercera, ~xcedente.
:t Deogracias Expósito Expósito, del regimiento de Cuenca
núm. 27, á la sexta región, excedt'nte.·
" Francisco Pérez Fernández, del regimiento de la Consti·
tución núm. 29, á.la sexta región, de reemplazo.
» Antonio. Cascón Alvarez, del regimiento de Almansa nú-
mero 18, á la cuarta región, excedente.
l> Eduardo Rodriguez Sorian~, del regimiento de Luchana
.flÚm. 28, ti la cuarta región, excedente.
:t Pedro Abad HueBo, de la Zona de Zaragoza núm'. 55, á la
quinta región, excedente.
, Emilio Romeral Delgado, del regimiento de la Constitu·
ción núm. 29, á la Comisión liquidadora de cuerpos
disu€'ltos de Cuba y Puerto·Rico.
:t Adolfo Canencia y Ramirez de Verger, de la plantilla
eventual de la Comisión liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar, á la planti-
lla permanente de la misma.
Primeros tenientes'
D. O. núm. 112
D. José Colmenar Jiménez, del batallón Cazadores.de Tarifa
núm. 5, al de Segorbe núm. 12.
II Manuel de Mena Palmarola, del regimiento de Almansa
núm. 18, al batallón Ca~adoreB de Estella núm. 14.
II Luis Gomila Maymó, del quinto ba.tallón. de Montaña, al
batallón Cazadores de Alfouso XII núm. 15.
1j Gonzalo Cumplido Montero, del regimiento de Cauta nú-
mero 2, al batallón Cazadores de Canarias.
II José García Verdugo Acuña, del regimiento de, Ceutlúiú-
mero 1, al de España núm. 46.
» Gonzalo Cortada de Solo, del regimIento de San Quintin
núm. 47, al de Aragón núm. 21.
II Rafael Cantala.piedra Hernández,' supernumerario sin
sueldoen la prilllera región, al regimiento de .Graveli-
nas núm. 41.
» Vicente Ruiz Mosso, del regimiento del. Infante núm. 5,
al de Gerona núm. 22.
» Luis Requejo Santos, ascendido, del regimiento de Ara-
gón núm. 21, ahdel Infante núm. 5.
)) Antonio Martín Delgado, del regimiento de .Gravelinas
núm. 41, al de Pavia núm. 4.8. . .
» Agustín Oarlos Roca Dorda, del regimiento de España nú· .
mero 46, ti la .tercera región de reemplazo. .
II Mariano Martínflz Sánchez, del cuarto batallón..de Monta•
ña, á la primera reg-ión de reemplazo.
,. Enrique Arjona. Arjona, del reginllento d~ la Princesa
nÚm. 4, á la primera regióh de reemplazo:
1j Manúel Alfonsin Castañeda, del regimiento de Pavia nú-
mero 48, á la segunda región de reemplazo.
» Federico Gómez Cotta¡ del regimiento de Borbón núme- .
ro 17, al de Córdoha núm. 10.
» Carlos Montemayor Krahüel, del regimiento de Córdoba
núm. 10, al de ~orbón núm. 17.
Segundos tenientes
D. Enrique Osset Fajardo, del regimiento de Galioia núme-
ro 19, al de San Fernando núm. 11.
» Francisco Rodriguez Gutiérrez, del batallón Cazadores de
Tarifa núm. 5, al de Segorbe núm. 12.
" Jesús Castro Pardo, dell'egimiento de Ceuta núm. 1, al.
de Isabel la Católica núm. 54.
II Cristóbal Núñez Cornejo Sor~ano, del regimiento de Ca·
narias núm. 1, al de Tetuán núm. 45.
II Luis Molina Crespo, del xegim.i~p.!p de. TQledo núm. 35,
al del Rey núrp.. 1. .
:t Pedro Luengo. Benitez, del regimien;to de.Gral'elinas nú.
mero 41, al de Ceriñol~ núm.. 42.
" Gonza,lp Gó~~zAbad, del regimient.o de Ceutanúm. 2,
al de Saboya núm.. 6.
,. Angel Fernández Queiada, del regi1ll,ientQ de. Melilla nú.
mero 1, al de Extremadura núm. 15.
:t Gervasio SÁenz Quintanilla, del regimiento deCanariaa
núm. 2, al de Cuenca Dl~m. 27.
II Gerardo Landrovl} Moiño, del regimiento de Melilla nú-
mero 2, al de Isabel la Católica núm•. 54.
ll' Domingo Suárez Arocha, del regimiento de. Luchana nú-
mero 28, al de Canarias núm.!.
:t Oésar Camps Casal, del batallón Cazadores de las Navas
núm. lO, al regimiento de Ex:tremadura núm. 15.
II Miguel Pérez Alcorta¡ del regimiento de Ceuta nÚm. 1, al
de Sicilia núm. 7.
» Alfonso Bayo Lucia, del regimiento de CanariaS' núm. 2,
a.l d~ Canarias núm. 1.
)l Luis Joxá de Gomar, dei :regimiento de ce.uta; núm. 2, al
de Sicilif' núm, 7.
~~\~
'f
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D. Ruperto Rojo Esteban, de la Zona de :Burgos núm. 11, IÍ
la de !antander núm. 29.
" José Santamaria Expósito, del regimiento Rellerva de Mi·
randa núm. 67, á la Zona de Sevilla núm. 61.
» Vicente Monserrat Cucarel1a, de la Zona de Barcelona nú-
mero 60, á la de ZIll.'agoztl núm. 55.
» Joaquín Castrillo Lacostera, de la Zona de Zaragoza nú·
mero 55, á la de Madrid núm. 58.
~ Eduardo Arias Ferreiro, del regimiento Reserva de S~n.
tander núm. 85, al, de la Coruña núm. 88. .
:t Miguel Garcia ,Centenera, del regimiento Reserva de Tú-
nez núm. 109, á la -?ona de Ma'drid núm. 58.
~ José Prieto Garcia, de la Zona de Pontevedra núm. 37, á
la de la Coruña núm. 32.
" TOmBS Blanco Pellitero, de la Zona de Getafe núm. 16,
al regimiento Reserva de Santander núm. 85.
~ Benigno Celmeño Hernándp-z, del regimiento l~serva de
Madrid núm. 72, al de Túnez núm. 109.
» Inocencia Pirla P~aa, de la Zona de Madrid núm. 58, á la
.de Lérida núm. 51.
:t José Caraen~lMart~n, de la Zona de Madrid núm..58, á
la de Barcelona núm. 59.
:t Anselmo Peña Terrazas, de la Zona de Madrid núm. 57,
á la de Burgos núm. 11. .
» Pedro Cebrecos Garcia,.de.la Zona de Madrid núm. 57,
á; la de Pamplona núm. 5.
" Carloa Hernández Gómez, de la Zona de Talavera núme-
ro 50, al régimiento Reserva de Bilbao núm. 78.
D. Felipe Garcia Alonso, ascendido, de la Comisión liquida.
. dora del primer batallón del regimiento de Ggllcia
n~m. 19, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
~ Antonio Bardié Expósito, ascendido, segundo ayudante
de la plaza de Mahón, al ~egimiento Reserva de Balea-
res núm. 2.
:t Santiago Goñi Peloa, de la Zona de San Sebastián núme·
ro 1\), al regimiento Reserva de Vitotia núm. 75.
:t Evaristo Nieves Cantora, dei regimiento Reserva de Túnell
núm. 109, á la Zona de.San Sebastián núm. 19.
Señor Ordenador de pago~ de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Baleares y
Comandante general de Melilla. .
Relación que S8 cita
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en. ~u nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer qti~ los oficiales
:de Infantería CE. R.), comprendidos en la siguiente r"Lll.ción.
que principia con D. Felipe Garoia Alonso y tel'mina con Don
Francisco Gilabert Cab_rera, pasen á .los destinos que en la.
misma se les señalan, en situación de reserva. '
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
,demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1901. '
b. Rafael CaE'aley Orellana, deleegundo batallón de Monta. I D. Juan Fernández ~artinez, al regimiento de Zt!-lXlora nú~
. lis, al regimíinto de Extremadura núm. 15. mero 8.
It Vicente Gómez Morato, del regimiento' de Canarias nú. JI Fernando Gómez Palacios, al regimiento de Zaragoza nÚ·
. mero 1, al de Cuenca núm. 27. . mero 12.
• Enrique Blanco Rojas, del regimiento de la Princesa nú- ). Alfonso López Vicencio, al regimi ento de Ceuta núm. 1.
mero 4, al de Burgos núm. 36.. ." Luis Duelo Fent, al batallón Cazadores de Alba de Tor-
) Luis Ortiz Santisteban, del regimiento de Ceuta núm. 2, mes núm. 8.
al .de ,Mallorca nÚm. 13. .. . ,. Madrid 24 de mayo de 1901.
) José Iglesias López, del regimiento de Melilla núm. 1, al
de Isabel la Católica núm. 54. .
" Eduardo Diez del Corral, del regimiento de Ceuta nú~e­
ro 2, al batallón Cazadores de Figueras núm. 6. ..
• Julio de la Peña Castro, del regimiento de Canarias nú-
mero l~ al de Asia núm. 55.
» Francisco Llano Encomienda, del batallón Cazadores de
Canarias, al regimiento de Otumba núm. 49.
" Manuel Córdoba Gareía, del regimiento de la Reina ~ú­
mero 2, al de Pavía núm. 48.
» Aristidea Corcha Pi, del regimiento de Melilla núm. 2, al
de Asia núm. 65.
• Jeeús Pinuaga Moreno, del regimiento de Ceuta núm. 1,
al de Gerona núm. 22.
» Ernesto Berned Malasú, del batallón Cazadores de Cana·
,rias: al regimiento del Infante núm. 5.
» José Pérez López, del batallón Cazadotes de Canaria!!, al
• < seglmdo batallÓn de Montaia.
:. Conrado Salvado Oisper, del batallón Cazadore!! de Cana·
rias, al de Alfonso XU núm. 15.
:. Alvaro Galán Fabián, del regimiento de la Princesa nú'
mero 4, al de Extremadura núm. 15.
~ Cecilio Belda López Silanes, del batallón Cazadores· de
Estella núm. 14, al regimiento de Guadalajara n.o 20.
, Manuel Eixea Vilar, del regimiento de Cantabria núme-
ro 39, al de Otumba núm. 49.
» Modesto Bosch Pascual, del regimiento de la Constitución
núm. 29, al de Guadalajara núm. 20.
~ Mariano García Serrano Abella, del segundo batallón de
Montaña, al batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
» Santiago Martinez Mainar, del regimiento de Melilla nú-.
mero 2, al de Gerona núm. 22.
" Gregorio Muga Diez, del regimiQnto de Melilla núm. 1,
al de Cantabria núm. 39.
~ Rafael Herrero Pereira, del re:imiento de Murcia núme-
ro 37, al de Ceuta núm. 1.
" Alejandro Delgado Garardo, del regimiento de Ceuta nú-
mero 2, al del Rey numo 1..
» Diego Santiandreu Alonso, del regimiento de Mallorca
núm. 13, á la primera región de reemplazo.
Segundos tenientes promovidos á este empleo
por real orden de 3 del actual (D. O. numo 97).
D. Simón Nogués Oñaño!l,al regimiento de Ceriñola núm. 42.
:t Pedro de laa Heras Alaina, al regimiento de Pavia nú-
mero 48.
~ CarIoa Alvarez UImo, al regimiento de Barbón núm. 17.
:t José Pérez Andreu, al batallón Cazadores d,eCanarias.
:t Rafael Alonso O'8ilián, al regimiento del Rey núm. 1.
" Ricardo Ruiz Gutiérrez, al regimiento de Cuenca núm. 27.
» Joaquíri Moriones Suescum, al regimiento de Cantabria
j... núm. 39.
-y Enrique Fernán~ez Ayán, al regimiento de Ouenca nú-
mero 27.
:t Federico Vázquez Tomasi, al quinto batallón dEtl\fontaña.
» Juan Bartelell Zaldívar, al batallón Cazadores df1 Figue-
. ras núm. 6. :'. ..... ,
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D. LorenZO' Oalzada Lejarcegui, del regimiento Reserva de
Miranda. numo 67, á la Zona de Vitoria numo 62.
» Antonü} Quesada Yáñez, de la Zona de Madrid núm. 57,
a la de Santander núm. 29.
:t Nicanor Fernández Gómez, de la Zona de 'Valencia nu~
mero 28, al regimiento Reserva de Léridn núm. 107.
» Valeriano Blanco Sánchez, auxiliar de lá, Zona de Gijón
núm. 43, al regimiento ReEfetva de Madrid núm. 72.
Segundos tenientes
D. Miguel Oandelas Góme:z, del regimiento Reserva de Léri-
da numo 107, á la Zona de Madrid núm. 57.
» Francisco Oárdenas Donoso, del regimiento Reserva de
Málaga núm. 69, al de Madrid núm. 72.
~ Modesto Pérez Pardo, del regimiento Reserva de Vallado-
lid núm. 92, al Ge Palencia núm. 100.
» Enrique Fernández Carretero, de la Zona de Talavera nu-
mero 50, á la de Madrid núm. 58.
; Joaquin Martinez Ouartielles, de la Zona de Avila núme-
ro 41, á la de Madrid núm. 58.
» Oasto Tutor PaUarés, del regimiento Reserva de Ponteve-
dra núm. 93, á la Zona de Madridn'Úm. 58.
» Antonio Iglesias Soláns, de la Zona de Barcelona núme-
ro 59, tí. la de HQesca np,-m. 47. .
» Juan Villa Diaz, del regimiento Reserva de Santander nú-
mero 85, al mismo, cesando en el cargo de segundo
ayudante del fuerte de Guadalupe que desempeñaba
en comisión.
» Marcelino Rey Expósito, de la Zona de Lugo núm. 8, á la
de Palencia núm. 44.
» Angel Calvet Romero, del regimiento Reserva de Ternel
núm. 77, á la Zona de Valencia núm. 28.
lt Fellerico Tejero Márquez, del rel!imiento Reserva de Pam-
plona núm. 61, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
» José López Rodriguez, de la Zona de Lugo núm. 8, á la
de la Coruña núm. 32.
lt Carlos Llopis Rodríguez, de la Zona de Madrid núm. 5'8,
á la de l4antander núm. 29.
» Miguel Garda 8ánchez, de la Zona de Avila núm. 41, á la
de Salamanca núm. 52.
» Emilí0 Amo Rivas, de la Zona de M~Hlrid núm. 58, al re-
gimiento Reserva de Málaga núm. 69.
» Manuel Ef:1pinosa Avellanadas, de ia Zona de Madrid nú-
mero 58, á la de Barcelona ntiín. 59.
» Franci~co Bonet Franco, de la Zona de Huesca núin. 47,
á la Zaragoza núm. 55.
» Franéisco Most&za Lama, de la Zona de Santander núme-
ro 29, á la de Málaga núm. 13.
" Enrique Rodríguez de Palacios, de la Zona de "Valladolid
núm. 36, tí la de Ormna núm. 10. -
» Luis Santigosa Ruiz Toranzó, de la Zona de Madrid nú-
mero 58, á la de Sevilla núm. 61.
» Indalecio Vallejo Vallejo, del regimiento Reatlha dé
Baza núm. 90, á la Zuna de Barcelona núm. 59.
» Manuel Pérez Conjin, dé lA Zona de Málaga Ílúm. 13, á la
de Avila núln. 41. o-
» José Vara de Rey Herrán; 'Segutldo ayudante de-pl-a:m del
Peñón de la Gomera, á la Zona de Vhlladolid núD';l. 36.
) AntbDio Marin Escrich', dl:lla Zona de Teinei ntim. 21, á
la de Vlllencia núm. 28. -
» Andrés 6iroha Argatnaá'iHa, de la Zbí1a de-MiJ.dridnúme-
ro 58, al regimiento Reser'Va lié Madrid núm. 72.
» FrRnci~cb Gilabert Cabrera, de l:l'Zonn -de :Aiicante ilú~
mero 45, tí. la de M:tdl'hl núm. 58.
WEYLER
Eiemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ltelnÍl
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficil~Ies
de Infantería (E. R.), comprendidos en la sigóiente relaéión,
que comienza con D. Andrés Castro López y termina con
D. Jerónimo Valcarce Gómez, pasen á servir los destinos que
en la misma se les sefialan del cuerpo de Estado Mayor de
Plazas.
J)~ .nw.I.,~l,"de.ij; lQ .Q.igQ ~Y. ~.,. p~a. ~q epnoQ~entp 1
d~;Q;l.á¡¡ eiectQ!;. D~ guarde á V. E. muchos años. ~a.
drid 24 de mayo de 1901.
. ,
Señot 0f<;l~p.flq9r ~El.Pl:\~Q~de GUE¡rtll. , "'l' ,_ .;',
Señores Capi.tanee generales de la primer'a.:, segunda, sexta.,
-séptima -regiones y de tal:! islas B'áiéares y Coniandante
general de Me-lilla., .
B-elaciótl, que S8 cita
Capitán
p. Al.1¡dr,Qs, C~s~+pLó,p~l{' cié l~ Z~~ª.de V~l1llldólid ullm. 89
Ii la Subinspección de l~ séptimá régión. .
E:x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la :Reina
Regente del Reino,.ha tenido á bien disponer que ~oa oftci~lea
de Infantería (E. R.) comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Vicente Hermida Alsó y termina con
n.José Peris Piquer, pasen destinados á las Comisiones Íi..
quidadoras de los cuerpos disueltos de Ultramar y batallones
expedicionarios de la Peninsula que se expresan, á los efeeto&
de las reales órdenes de 24 de noviembre de 1898 y il de ~e­
braro y 22- de marzo de 1899 (O. L. núm. 356 y D. O. núme':
ros 36 y 65).
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efecto!!!. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 24 de mayo de 1901. :
, ' .
D. Vicente Hermida Alsó, del re~mien,io~eJ:va <l~ Tarra·
~na nÚlIl' 89, tí. la Coiuil¡lión liqQidadotª 4el batalló""
expedicionario á Filipinas núm. 2, afecta. al regimien-
to de Luchana lll\m. 28.
) Lucio Correas Gonz~lez. de la Zona de Vitori~,n\Í~. 62,
!\ 'a 9<;)lXl,_isió~ liquid~doradel tercer batallón del regio
miento de Alfonsq XIII núm. 62, afectE\. al regimiento
de ?uipúzcoa núm. 53.' . , .
. Segundos tenielltes
D. Guillermo González Herrera, de la Zona de OvÍedo nú'
mero 7, á la Coiniilión liquidadora delpti~erbatallón.
del regimiénto dél PrincipÁ núrlJ.. 3.
» Serafin V~dal Samper, del réginÜénto Reserva de :Balea-
res núro; 1, á la Oomisión iiquidador~ á~ cuerpos di.
sueltos de Onbá y Puerto Rico. . -
) José Péris i:'iquer, de la llona de Manré~a núm. 39, á ia
Comisión liquidadora dél tercer batán6n qebégimien-
to de Maria Cristina núm. 63, afecta al batallón cáZtÍ-
dores d~ Figueras núm. 6.
- - - ';"
Madrid 24 de mayo de 1901. WEYLER
Señor Ordenador de págO' de Guerra.
Señores Capitanes generalfls de la :primer!l.' cuarta, seita y
séptima regiones y de las islas :Baleares.




WEYLJ:R.Madrid 24 g.e mayo de 1\;101.
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frimer teniente
D. .fulián López Fernández, de la Zona de Málaga núm. 13,
t\. la plaz~ del Peñón de la Gomera, de segundo ayu~
danta.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
"Madrid 24 de mayo de 1901.'
WEYLER




D. Perf13cto Garcia Jalón Veamurguia.
~ Francisco González Zorrilla. '
.:t Emilio Quintano Cifuentes.
lJ Julio 8antacruz Ledn.
.':, Andr~s Bayo- Sarter.'
:t Félix Aieá AgUirre.
:t Eugenio López Oñoro.
~ Felipe Iglesias Indiarazo.
~ Manuel Lobón Gonzáiez.
lJ Antonio Ruiz López.
lJ Antonio Góm~~ Jjmép~..
:t Luis Coca Felipe.
:t Francisco M~rtin Campos.
:t Antero Villoldo é lloro.
lJ Alejandro Ruiz GÓmez.
~ 4scfll!s~q~ (,}óWe,~ QlJ.1cerra.da y Gal1flgQ.
~ J1Jq~.bj9 ~iütií'O nJ;~z. "'" .
:t A:ntOP.~(l GÓlJI.e~ a:~.t'nl¡\}lqe~.
» J:4tm.óp. Correal E.C}m~rQ.r ~í~Ón ~u~:L~W~Jej? '
». St!ver~ BliP.U~los Dia~.
';I?~tpi~~o Qáp.'tQ$ p'~fet.
:t UÍ'b~noll:ejo L0.1..a:t;lQ.
RelaCión ~ue se cita
C~p~t~nefJ
D. Leopoldo Pérez Rubío.
~ JoBé Aparicio Coca.
~ Fermin Henadón Martin.
~ Glicelio Gutiérrez Alonso.
~ Félix Rodriguez MlI~bán.
~ Bernardo Camacho R<>noero.
~ Sebfls~ián Hernández Dfa$.
:lo Agustin EscuÍA G4Ille~ .
:t Joaquin Berniéjo Pedroso:
:t Doroteo Ma.ttip. Oampos.
:t Antonio Gárcia Pardo.
~ Francisco Alvarez Vida!.
:t Guillermo Núñez de Prado.
~rbp!,:rc!, ~~nlentes
!Segundos teilient.es'
. O. Juan Alvaro Ri:)(i~iguez..
~ Jacinto Diaz Gil.
:t 8inforoso Castro Qtbrera.
» Luis Alvatez Valentino
» IgIUlOio Reyes Rivtls.
lJ Frutos Alcalde Alonso.
lJ Canuto Delgado Arancón.
lJ Eulogio Puente Martinez.
~ Modesto Gómez Garcia.
» Valeriano Heredia Saiz.
lJ ;J(>iIlé Reqriena BaÍíÓn.
» Ricardo Sancho 3uñez.
» Luis Madn RoldÍin.
» Ramón Casaubón Gómez.
lJ- Leoncio Mejia Bravo Villasante•.
» Juan Alvarez Hnrtado.
'lJ Miguel Ca.na Orjol.
lJ Ricardo Fernan<Iez 'Herrera.
Segundos tenientes
D. Bonifacio Expósito Garcia Mascaraque, del regimiento
Reserva de Baleares núm. 2, á la plaza de Mahón, de
segundo ayudante.
~ Jer6nimo Valcarce Gómez, del regimiento Reserva de Ma-
drid núm. 72, al fuerte de Guadalupe (San Sebastián),
de segundo ayudante en comisió~, sin causar baja en
dicho cuerpo, percibiendo el sueldo entero de su em:·
pleo, con arreglo á la real orden de 22 de diciembre
,,,,.4iltimo.(-D. O. núm. 286).
.ttaá~~(l·~~ de ma'i5! de l~O~: W}j)T¡"~
, . .
Beñor Ce.pitan general dtl Cataluña.
-. -
"J . ~ ...
RErdQNTA
.Exomo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 11 de abril
úhimo, participando que, no obstante la consulta elevada á
este Ministerio en ,17 del expreEado mee, acerca de la duda
que obeoe la aplioacién de lo preceptuado en el arto 11 del
vigente reglamento de remonta para los cuerpos' del arma de
Infanteria, ha dispuesto V. E. que por el regimiento Infan-
tería da Asia núm. 55, se devuelvan al coronel D. José Co-
trina, excedente en esa región, liS 598 pe!3etail que le fueron
descontadas en dicho cuerpo paragarantiaporel usufruct~d.e\
caballo que utilizó como plaza montada que era en el mismo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la l1eterminación de V. E., por
hallarse perfectamente ajustada á lo que se previene en el
art, 4-2 del expresado reglamento. Al propio tiempo S. M., se
b,a servido dispone!;, cplpo!r~l!olu~ á lal¡lQn'i>ulta de refe-
renciQ" que el alto 11 que se cita sólo es aplicable, cuando
pOf circunstancias esp~ciales no pueda efectulirsela liquida~
ciól1 Qe ll¡ cuenta d()l jefe. Ú o-;fi.ai8J.que.cese de ser plaza mon-
t!lda., tlntea de que éste abandone la localidad en que reaida
el cv,erpo en que es baja cuando el. nuevo destino radi.que
fuerll, !le 1;l1lJl,J en ,c,yo cailo, la oantidad que OOUlQ depQjif'4
-d~ g~an~a e~it14 y haya .d~ reintegr~:r il interesado, led.
g¡rada al Querpo (l depe:p.dencia por donde cobre BUS haberes
para que le sea entJ:egada.
De real orden19 c:}jgo á V. ]}. para S1,l. conocimiento
y d~Qláe efectofll. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con ilU escrito fecha 1.G
dal,act.ual, el Rey (q. D.'g.),'Y en '611 nóttlbre la: Re'ii::ia Regen-
te del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el as,cen-
so, cuando por antigüedad les corresponda, ti los oficiales Bel
arma de Gp.balleria (E. R.) comprendidos en la siguiente re-
laoión, qu,e principia con D. Leopoldo Pérez Rubio y ter-
-mina,con D. El9Y Fernández de :Yepesy Córdoba, por reunir
las.condiciones que determina el art.6.0 del reglamento de
clasificaciones ,de -24 da ttrayo'de 1891 (C. 'L. mim:o 195)~
DB real orden lo d~ ti V.E. para Sft conocimiento y "
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D. Sebastián Moreno Peinado.
> Vicente Salvatierra Grañón.
, ~ Urbano Mata Sánchez.
O) Francisco Hidalgo Montalvo.
O) Luis Mora Gilabert.
» Amaro Alvarez Hernandez.
> Pedro Gutiérrez Cabello.
» Leandro Bernat Redolad.
O) .Juan del Valle Serrano.
O) Antonio Cabaninaa Manzariéda.
O) Luis Beltrán Férnálidez.
» Esteban Tartalo Diaz.
» Pedro de Lámo Rodríguez.
)} Francisco Castro Beltrán.
1> Eloy Fernandez de Yépes y Córdoba.
Madrid 24 de mayo de 1901. ,,.. WEYLER
..~.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 del córriente mes, promovida por el pri.
mer teniente de Caballeria, de reemplazo en esa región, Don
Federico Corbi y OrelJana, en solicitud de su vuelta al servi-
(lio activo, el Rey (q: D. g.), yen BU nombre la Reina Regen.
te del Reino, ha tenido ~ biencqneeder al interesado la gra-
cia que solioita; debiendo perma~ecer, en su actual situación
hlUlta tanto le correspOlida ser colocado en activo.
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V.• E. muchos años. Ma-
drid 24 di mayo de 1901.
W:mnElt
$afior Capitán general de Valencia.
-
. , • "" .' ,~. ''¡ '. :'
Excrno.ir.: 'En vIlilta, de la instalicia que V. E. cursó á
este MiniBterio en 14 del actual, pr'ómovida por el capitán del
regimiento Lanceros de Sagunto, 8.° de Caballería, D. Ma-
nnel Julve García, en Bolicitud de pasar Ásituáción de reem·
plazo con residencia en Tórelló (Barcelona), el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del R~ino,ha tenido á bien
acceder á la .petición definíerel!lado, con arregló á l~ real oro
din de 12 d. diciembre de i900 '(C. L. núm: 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de máyo de 1901. ., <. ,.', '.'
WEnu
Señor Capitán general de Andalu,cis,
Señores Capitán general de la cuarta ración y Ordenador
de pagO! de Guerra.
coe
Excmo. er.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 del corriente mes, promovida por el
primer teniente del regimiento Lanceros de España, 'j.o de
Caballería, D. Manuel Quiñones Armfisto, en súplica de que
se le conceda pasar a situació:q. de reemplazo con residencia
en casalaréina (Logtoño), el Rey (q. ;O. g.)~ y en su nomo
bre la Reina Jiégénte del Reino, ha tetiído 'á"bien acceder, á
la petición del interesado, cón árr~glo á' la real orden de 12
de diciembre de 1~()() (C. L. núm. 237).
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De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2-4: de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo ~olicitado por el coman·
dante de Caballeria 'CE. R.), afec~ al regimiento de Sevilla
núm.,4:, D. Juan Ortiz Labrador, la Reina Regente del Reino,
Em n:ómbre de BU Augusto Hijo el'Rey (q: D. g.), ha tenido á
,bien concederle el retiro para M~rón (~evilla),,_y4!sponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pert'enece; resolviendo, al propio. tiempo, que desde 1.0 de
junio próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 37á
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo 'que
l~ corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina.
De real orden lo diga á V. E. para su conocin;liento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1901.
lieñor Capitán general de Aridalúcia.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Gú~~ra y Marina
y Orden~dor de pagos de Guerra.
coo
Excmo. 'Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comandante 'de Caballería, en comisión ae-
, tiva en esta región, D. Bernardino Horcada Gómez, la Reina
Regenté del Reino, en nombre d9 BU Augueto Hijo el Rey
, (q. D. g.), ha tenido á'bien disponer que cause baja, por ~n
. del' mes actual; en el arma á que pertenece, y pase á Bitua-
, eión'de retirado, con residencia en Zaragoza; resolvierido,'al
; propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se
! le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional 'de 375 pesetas merisuaies, interin se de-
! termina el definitivo que le corresponda, p'revio informe
, del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. El'- para'im c()Doeimientoy
fine! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~ Madrid 24 de mayo de 19Q1.
Señor Cl'pitán general de Aragón.
," Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región '1 Ordenador de pa·
gos de Guerra.
, Excmo. Sr.: Habiendo cumplido l~ edad reglamentaria
. para el retiro el capitán, del :regimiento Lanceros de Stlgtin-
, to, 8.° de Ca~alleria, D. Miguel Rodriguez 'Montes, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
:(q.D. g.), ha tenido á bien disponer que cQusé bajaiPorfin
'd.el mea ac~ual, en el, ar~a á que pertene'ce, y plise.8. situ8'
'món de retIrado,' con resIdencia en Córdoba; resolviendo,
'al propio, tiempo, -que desde '1.0, de' junio próximo veni,
¡dero se le abone, por la Delegación:de Ha,ci~Q.d~ qe diéba
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provincia, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, Jn·
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerr~y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido'la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Oaballería (E. R.), afecto al regi-
miento de Madrid núm. 1, D. Diego Ruiz García, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cau!'e baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase a si-
tuación de retirado, con residencia en Alcalá de Henares (Ma-
drid); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio
próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Direc-
ción general de Clases Pasivas, el haber provisional de 225
pesetas mensl,lales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe delOonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pal;a su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de GUArra y Marina
. y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el'retiro el capitán de Caballería (m. R.), afecto al regi-
miento de Granada núm. 6, D. Manuel Mellado y Ginés, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido abien disponer que cause baja, por
fin del mes actu81, en el arma á que pertenece, y pase á !li·
tuación de retirado, con residencia en Granada; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.·
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Orden~dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: A.ccediendo á lo solicitado por el capitán
de Caballería (E. R.), afecto al regimiento de Sevilla núm. 4,
D. José Berrero Domínguez, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para Pilas (Sevilla), y disponer
que cause baja, por fin del mea actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
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junio próximo venidero se le abone, por la D~legación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 195
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitan general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el capitán del parque de Artillería de Gra·
nada D. Julio Seriñá y Lillo, la Reina Regente del Reino, en
nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
resolver que pase á situación de reemplazo con residencia en
Granada, por el término de un año, como plazo minimo.
. De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios gqarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.




. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar el anteproyecto
de escuela práctica del cuarto regimiento de Zapadores Mi-
nadores correspondiente al ejercicio actual, y el"proyecto que
le acompaña de adquisición de material técnico con destino
á la misma, que V. E. remitió con su escrito de 20 del mes
próximo pasada, y disponer que sus presupuestos importan·
tes 15.000 y 1.000 pesetas, respectivamente, sean cargo á los
créditos del material de Ingenieros en el ejercicio corriente.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
o Madrid de 24 mayo de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador dQ pagos de Guerra.
o ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre lá Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anteproyecto
de escuela práctica de la compañía regional de Zapadore!
Minadores de esas islas, que V. E. remitió á este ~inisterio
e13 del mes actual, y disponer que su presupuesto impor-
tante 3.000 pesetas, sea cargo a los créditoe del material de
Ingenieros en el ejercicio corriente. ./
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1901.
. WEYLEB
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.






Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto formulado por el
ingeniero de la Junta de arbitrios de esa plaza, para la cons-
trucción en la misma de 24 pabellones para jefes y oficiales
y que V. E. acompañaba á su escrito de 20 de febrero últi-
mo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina ReO'ente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta C;nsultiva
de Guerra. ha tenido á bien aprobar dicho proyecto, cuyo
presupuesto, importante 355.800 pesetas, será sufragado por
la expresada Junta de arbitrios:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1901.
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el teniente coronel de Infantería. retirado, D. Adolfo Alvarez
Almendáriz. en súplica de que se le conceda dispensa de pla-
zo para la formación de expediente comprobatorio de ingreso
en el cuerpo de Inválidos, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 6 del actual,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por care-
cer de derecho á lo que solicita.
De real ordel?- lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo cp.mplido la edad reglamentaria
para el retiro el capellán primero del Cuerpo Eclesiástico
del Ejército, con destino en el regimiento Lancer,os del
Rey, 1.0 de Caballerla, D. Miguel Minguez Asensio, la Reina
Regente del Reíno, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del presente mes,' pasltndo á
situación de retirailo con el uso de la placa á que se refiere
ellU·t. 68 del reglamento orgánico del indicado cuerpo, linics
ventaja á que tiene derecho, por no contar más que 17 años,
3 meses y 25 días de servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Ma..
drid 24 de mayo \le 1901'.
WEYLElt
.'0--
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
MATERIAL DE INGENIEROS
WEYLEB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer ordene V. E.
que por la comandancia de Ingenieros de esta corte se for-
mule el proyecto de habilitación de alojamiento provisional
para un regimiento de Artillería en el campamento de Ca-
rabanchel, utilizando las casetas y plazas para ganado que
en el mismo existen disponibles; dejando, en su consecuen-
cia, sin efecto la real orden de 8 de febrero último (D. O. nú-
mero 32), en la que se dispone que el batallón de Ferrocarri-
les ocupe laa casetas necesarias para almacenar su material.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el preBupuesto
para la conservación y entretenimiento de parte del material
técnico de.! batallón de Telégrafos, y del procedente de Ul·
tramar á c~rgo del mismo, que V. E. remitió á este Ministe-
rio. y disponer que su importe de 1.300 pesetas, sea cargo á Señor Provicario general Castrenl!e.
lo~ créditos del material de Ingenieros en el ejercicio co- !Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, .
rrIente. . Capitán general de la quinta región y Ordenador de pagos
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de Guerra.
"Excmo. Sr.: Visto el proyecto de pabellón para jefes y
oficiales en el campo de escuela práctica del tercer regimien-
to de Zapadores Minadores; de acuerdo con lo propuesto por
V. E. al cursar dicho proyecto en 29 del mes próximo pasa·
do, y en consideración á que se trata de una obra tan ele·
mental y sencilla, que no puede considerarse comprendida
entre las que hacen á los ingenieros que las dirijen acreedo-
res á las ventajas que estableció la real orden circular de 10
de diciembre de 1889 (C. L. núm. 617), el Rey (q. D. g.),'Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar dicho proyecto, suprimierido la partida núm. 97 de
su presupuesto y reduciendo la de imprevistos á 460'23 pe-
setas, con lo que el importe total de las obras se reduce á
15,470 pesetas, que serán cargo al remanente que en la caja
del citado regimiento existe de los antiguos fondos de es·
cuela práctica. Es asimismo la voluntad· de S. M., que se pro-
ceda á formtalar proyecto de reparación y.reforma, si fuera
indispensable, de los edificios de carácter permanente, ya
, existentes en el mencionado polígono de escuela práctica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1901.
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WEYLER
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capellán
primero del Cuerpo Eclesiastico del Ejército, con destino en
el segundo regimiento de Zapadores Minadores, D. Miguel
Torán Blasco, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Teruel, y disponer que cause baja, por fin del
. mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se
le abone, por la Delégación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 210 pesetas mensuales, inte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Provicario general Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de la primera y quinta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capellán
primero deí Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con destino en
el primer regimiento montado de Artillería, D. Baldomero
Fresneda Corral, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce·
derle el retiro para Sevilla, y disponer que cause baia, por
fin del mes actual, e.n el cuerpo a que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro·
vincia, el haber provisional de 195 pesetas mensuales, inte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1901.
WEYLER
~eñor Provicario general Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Capitán ~eneral de la segunda región y Ordenador de
.pagos de Guerra.
.~-..~. -- ..., .".-
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
EDIFICIOS OCUPADOS POR EL RAMO DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. :ID. dirigió á
este Ministerio en 23 de abril último, informando acerca de
los edificios ocupados en esa región por los cuerpos y de-
pendencias del ramo de Guerra, en cumplimiento de la
real orden circular de 30 de marzo anterior, el Rey' (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Rei~o,
ha tenido á bien disponer que la Comandancia. de Ingeme-
ros de Gijón se traslade al edificio que ocupa la. Zona., y que
la Comisaria de Guerra de Oviedo se traslade al cuartel de
Santa Clara, autorizando á V. E. para la rescisión de los
contratos actuales, y para que practique las gel:ltiones prece-
dentes cerca del Ayuntamiento de Gijón, para que haga por
su cuenta las obras necesarias en el edificio que ocupa la ZORa
y al que ha de trasladarse la Comandancia de Ingenieros de
)a plaza. ....-. . . .
De real orden lo digo aV. E. para su conOCImIento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
<hid 24 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.ID
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 30 de abril último, informando acerca de los
edificios ocupados en esa plaza por los cuerpos y dependen-
cias del ramo de Guerra, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Rein~Regente del Reino, ha tenido a bien disponer que con
la brevedad posible se lleven á efecto las obras en la casa
llamada Ministerial y en la que h~n de quedar instaladas la
Subintendencia militar y la Comisaria de Guerra, que hoy
ocupan edificios particulal'es, para que en el próximo preau.
puesto se obtenga la eC0Il;0mia de sus alquileres.
De real orden lo digo á·V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. :muchos años.
Madrid.24 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de Ceuta.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo; Sr.: :B;n vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 24 de abril próximo pasado,
promovida por el médico 1.0 de Sanidad Militar D. José
Prieto Muñoz, en súplica de abono de la gratificación anual
de 480 pesetas, el Rey (q. D. g.), y e~ su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por no comprenderle los beneficios del real de-
creto de 20 de agosto de 1886 (C. L. núm. 359).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_a _
SECCIÓN DE SANIDAD UILITAR
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. manifestando
que al ayudante terc~ro de la Brigada Sanitaria (:ID. R.), Don
Emilio Condón Mariano, procede darle de baja en la nómina
de excedentes de aquella región, en que viene figurando
desde su repatriación, en el mes de junio de 1899, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido resolver que el mencionado ayudante quede
afecto á la Brigada de tropas de SAnidad Militar para el pero
cibo y reclamación de sus haberes, con arreglo á lo que dis-
pone el arto 2.° de la real orden circular de 30 de junio de
1898 (C. L. núm. 227); percibiendo su sueldo, en virtud de lo
que preceptúa la citada real orden en. su arto 3.°, con cargo al
capitulo 5.o, arto 1.0 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de ma;yo de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.





Señor Capitán general ue Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
«Se aprueba por sus propios fundamentos la sentencia del
consejo de guel'ra de oficiales ,generales celebrado en Sevilla
el dia 27 de octubre de 1900, y se condena al expresado co-
mandante D. Quintín Munguia Oviedo á la pena de doce años
de presidio mayor, inhabilitación absoluta temporal y pérdi-
da de empleo, y la obligación de reintegrar treinta y tres mil
setecientas noventa y tres pesetas, á que asciende la cantidad
desfalcada, haciéndole abono de la mitad del tiempo de la
prisión preventiva sufrida. Se absuelve libremente á los en-
cartados capitán de Infanteria D. Rafael Ruano Canepa y pri-
mer teniente n. Marcos Hueso Calvo, por no ser responsables
de culpa ni .negligencia punibles. Todo con arreglo á los
articulos cutrocientos cinco, número tercero; cuatrocientos
siete, párrafo segundo; diez y ocho, cincuenta y uno y cin-
cuenta y ocho, noventa y siete, veintisiete, ciento veinticinco
del Código Penal; ciento setenta y cinco, regla cuarta; ciento
ochenta y ocho, ciento noventa y uno, d08cientos diez y nue·
ve, quinientos noventa y dos del de Justicia militar y demás
de general aplicación de ambos cuerpos legales.»
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el artículo
634 del Código de Justicia militar, 10 comunico á V. E. para
su conocimiento, en el concepto de que el comandante Don
Quintin Munguia Oviedo, es baja en el Ejército. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 24 de mayo de 1901.
WEYLER.
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente mes, ha
tenido abien disponer que la pensión de 1.250 pesetas anua-
les, que por real orden de 20 de agosto de 1900 fué concedida
á D.a Marfa de lo/'!, Milagros Suárez y Robles, viuda del te-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
RegentE! del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha tenido
á bien disponer que la pensión del Tesoro de 1.721) pesetas
anuales, que por real orden de 6 de julio próximo pasado fué
concedida á D.a Maria del Pilar Harcia de Paredes Armendi,
en conoepto de viuda del coronel de Infanteria, retirado, Don
Lorenzo Cabrinety, y que en la actualidad se halla vacante
por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á sus
hijas y del causante n.a Aurora, D.a Ramo'na, D.& María de
la Concepción y D.a Maríá Antonia Cabrinety y García de Pa,
redes, de estado solteras, á quienes corresponde según la
legislación vigente; debiendo serIes abonada, mientras per-
manezcan en dicho estado, en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Pontevedra, por partes iguales, á partir del
5 de junio de 1900, siguiente dia al del fallecimiento de su
citada madre; percibiendo la parte correspondiente D.a Ma-
ría Antonia por mano de su tutor ó persona que le represente
, y acumulándose el beneficio de las que pierdan su aptHud le·
gal, en las que la conserven, sin necesidad de nueva decla-
ración.
De real orden lo dig;o á V. E. 'para su conocitÍlHento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de maso de 1901.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
"..
SEéC!ÓN DE roSTICIA y DERECROS PASIVOS
DESTINOS
JUSTICIA
Oit·cular. Excmo. Sr.: ]JI Presidente del C;nsejo Su·
premo de Guerra y Marina, en 9 del actual, remite á este
Ministerio testimonjo de la sentencia dictada por dicho alto
cuerpo el día 80 del mes anterior, en la causa seguida en el
distrito militBr de Andalucia contra el comandante de Infan-
teria D. Quintín Munguía Oviedo y otros, acusados del deÍito
de malversación de caudales públicos, la cual sentencia, en·
tre otros particulares, es como sigue: .
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLEB
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
la madre del confinado'en el penal de Granada Manuel Fe-.
rreiro Aguilar, en súplica de indulto, para éste, del,resto de la
pena que extingue, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
'Regente del Reino, visto lo expuesto por V. E. en su escrito
de 12 de marzo próximo pasado y de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guena y Marina en 9 del
corriente mes, se ha servido desestimar la pretensión de la
recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para.su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1901.
INDULTOS
Señor Capitán general de las islas Canarias. '




Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
los padres del confinado en el pl'lnal de Ceuta, Pedro Perera
Montoya, en súplica de indulto, para éste, del resto de la pena
que extingue ó que se le conmute por otra menos grave; el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
visto 10 expuesto por V. E. en su escrito de 30 de enero pró-
.ximo pasado yde conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente mes, se ha
servido desestimar la pretensión de los recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de mayo de 1901.
Excmf). Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en"su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á esa Capitania ge·
neral, al auditor de división D. José Encina y Candebat, que
, presta sus servicios en la Comandancia general de Ceuta, y á
esta vacante, al de la misma categoría D. José Sánchez del
Aguila y'León, que tiene su destino en ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de mayo de 1901.
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niente coronelde Infantería D. Federico Montiel Verdeguer,
y. que en .laactualidad se halla 'V!lcante por fallecimiento de
dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del causa.nte
D.·'Maria de la Trinidad Montiel Suárez, de estado soltera, á
quien corre~ponde según la legislación vigente; debiendo
sede, abon~d~, mientras permanezca en su actual estado, en'
la delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla, por
mano de la persona.que acredite ser su .tutor legal y á partir
del 22 de diciembre de 1900, siguiente día al delóbitó de su
referida madre.
I:>e real orden lo digo á V. E. para ,su con~cimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. mucholi años. Madrid
24 de mayO de 1901.
WEYLER
&ftor Capitán general de Andalucía.
Señor Prel!lidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reiilo, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo 3upremo de Guerra,y Marina en 13 del eorrientemes, ha
teniqo á bien disponer que la pensión de 1.125 pesetas anua-
les, que por real orden de 17 de agosto de 1861·fué concedida
á D.a Maria del Carmen Vidal y Nicolau, huérfana del coman.
dante de Infantería D. Manuel, y que en la actualidad se halla
vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmi-
tida á su hermana D.a Ana Vidal y Nicolau, á quien corres.
ponde según la legislación vigente; debiendo .serle abonada,
mientras permanezca viuda, en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Valencia, á partir díü 15' de diciembre de
1898, día siguiente al del óbito de su referida hermana.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24: de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Bafior ft'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejQ Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
eniasiguiente.relación, que empieza con José Aznar Benedic-
tQ y M.anuela Aznara Aznara y termina con D.a María Agus-
ti~a Pied~ahita Zayas, por los conceptos que en la misma se
inp.ican, las pensiones anuales que se les señalan, como com-
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan.Di-
chas pensiones deberán ~atisfacerse 8 loá'interesados, por las
I5e1~gaCighes,de Hacienda de las provincias que"se mencio-
nan en la susodicha rela!J~9p., g,esqe,laa. fephas..que se. consig-
nf!.D;, enJa inteligencia, de que los padres de los causantes
disfrutarán del ben.eficio en coparticipación y siÍJ. necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, y las viu-
das mientras conserven su actual estado. •
,.De.realorden lo digo,á V. E .. para su conocin;i.~entoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1901.
WEYLEB
~ñor Pre';¡d~n~ del ConsejoSuprem9. de Guerrf\ y Marina.
Befi~resCapitanes generales de la primera, tercera, cuarta,
quinta y séptima regiones.
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Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por rilla e:p, qi<Jha isl~ e! ¡). de ;:lQosto de 18{l7, la peu!!i4n \\l\1l1lJ
D.a Matilde Rengel y Ortis, residente en esta corte, calle del de 18~'5Q pese~~s, qlle les ~Qrrespopq.e ponarreglQ;i llllley.
Conde Duque núm. 5, huérfana del coronel de Carabine- de 15 de ~ulio de 1~96 y tarifj'!. :qúm~ 2 qe IJl. q,e 8 de juli~ qe
ros D. Manuel, en solicitud de que se le acumule la parte 1860, lu¡ cllllol pensi9n se l-}bona:rá,. á. lqs iptere!ll:l:dqll ~~ ~P~t'
de pe~sión que disfrutlit su hermana D.a CleJllentina, que ticip!lGi6n y sin nece~idªd de nl.levJ!¡ dElclaraciqn an f¡¡,vor q~J
también está en el goce de una gratificación sufragada por el quesobrevlvllo, en la, D.elf;lgación pe Haciend*, de la prQvin~iq.
Estado, como retribución al cargo que desempeña de profe- de Áíicante, á partir del 6 de octui:lrfl de 19001 fec.411 dEl 11:\ sg-
sora especial de ~rancés en la Escuela Normal Central de ¡icitud piqiendq {jI bep,eficio, !legún dispap,e l~ re~llWd~l! d(}
Maestras; y teniendo en cuenta que el Ministerio de la Gue- 10 de dicil3mbre de 18~9 (D.. q. púrp.. 'p7).
rra no es el llamado á resolver en asunto que es de la com-· De la de 5. M. lo digo á V. E. para eú CQ"o.ciPl~~t;Q :i
petencia del de Hacienda; el Rey (q. D. g.), Y en eq nombre 4eru.á,s efEl(}~Qs~ D,i9s B;uarde á V. E. n,nwhoa IloPQS, M*drid
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por 24 de mayo de 1901.
el Consejo Supremo de Guéra y ~arina en 14 del corriente;. WEY~EE.
mes, se .ha servido desestimarl~ referida instancia. Señor Capitán general de Valencia.
De real orden:!o digo á V~ E. para su conoci.:uiento y Señor Pr~sidente del Consejo SUPreIllO qe Gt!-err~! ftIP.ri:p.th
demás efectos. DIOS guarde ti V. E. muohosanos. MI" . .
drid 24 ·de mayo de 1901. ~,¡;
WEYLER
-.-
Señor Capitán general de ·Galici~.
Señor Presidente del Consejo Supr~mo qe Guerra y ~arinª!
WEYLEB
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía,
Valencia, Cataluña, Aragón, .Norte, Castilla la Vieja. é
J~¡:¡.~O~&ti~s,Y .pitf4l~Or;~eneralQ.e Carabin~o~ y Orde·
nadar di pagos de Guerra. .
ExcIIlo. Sr.: .E!nvista cie las ins~ancja~ 'próiüovi~spor
varias clases é ,iqdividuos del Ejército, en súplica ~e 9,!e se.
les otorgue pensión por aoumulación de crUQes deJ Mérito
Milit~r éon ·di.~ti~tlvo.r.ojo que pose~nl eiR~ (~. D~8')1 i~~
BU nombre la Rema Regente del Remo, temendo en ouenta
lo dispuesto. énel aitfcuÍó ~9 ~ét:re~larue:ntode l~ ó~~éIlI,.Sé
hase~vid(i) oonce~:erá los (jompr~h~idos er: lasi~1J,ien~ re,l~­
ción;~ 9u.6,. da :prin.ci:p~o oon e~ I!ar~ento,del p:~~i,~~e~to ~n~
fanteria de la Prince~a núm. 4, Juan. Pe~e~ Ara.gonés y te.r~
mina con el carabinero, de ~a o~m!tAdaIlcia de Valenc~~, Jos6.
Gómez Tenorio, las pensiones mensuales que en la misma se'
lés séfialan. .. , .. ' ,
De real.o,rden lo di~oá V. :ID., para su co:p.Q(Jirn¡en~ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Madrid
24 de mayo de 1~01.
SECCIÓN DE ASt1N~OS GENERALES
Ca,UCJ/8
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cur~ó V. E. t\ !lste MinisteriQ de 8 de noviembre último, ins-
tru~do IÍ f{tvQ~ d~le!j,rge:Q.to tIlle fu4"del batallón de Alcántara,
pen¡p~ulllf IgíIll. 3, ¡rosé FerreiFo Lépelll; y resultando eoro.".
propadO, Sl} e¡;t¡tdo aotual de inut'ilidad, el Rey (q. D. g.), Y
e:Q. su l}.oJUh:re !!j, }:teina Regente del Reino, de acu(3rdo con
lo illfol1mll-do PQrJ<lJ OQnl'lejo Supremo de Guerra y Marina·en
7 d.el cprfien~e mes, 8Elhª servido conceder al interesado el
retiro, coq sujeción ~ lo preceptuado en el grado 3.° del cua·
d¡:o de la rEllj.lprdep oirculal!' de 14 de abril de :1.896 (C. L. nú·
IQerQ 93), ¡tsignándole e,l bsber mensual de 33'75 pesetas~
que :p.abr~ qe Sá,tifilfacÉlraEl!e por 111 Dalegación.de Haoieada de.
Lugo, 1.\ Plwtir de la·fE:Oha en que oese de percibir haberes
como e~pectaJ¡te, 4 retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
~n:!ás !l;fecto&.. Pim! guarde á. V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente :ael Reino, conformándose con lo expuesto por el
Cousejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha te·
nido á bien conceder á Francisco Mahigues Cabrera y su es-
posa Luisa Puig Birguert, pll.urei:l de Antonio Mahigues Puig,
soldado que fué 9-el ejéroito de Cuba, falleoido de fi,ebre ama-
'. ~..
Befior Capitán ge:Q.eral de Castflla la Nueva.
Señor ;presidente dél Consejo SUPf~JP.Q dtlGUtlfra y M~Ll·ina..
WEYLER
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ba tenido á bien disponer que la pensión anu~.I de 470
pesetas y la bonificaoión del tercio, ó selÍ. 156'66 pesetas tam-
bién al año, que por real ordep. de 3 de febre!o de 1893 fue-
ron señal!ldas sobre la Delegación de Hacienq.a de la provin-
cia de Valencia y cajas de Cuba, respectivamente, á D.a. Ma·
ria de Jesús Muñoz, como viuda del primer teniente D. Pedro
Notar~9 Gonzále~, y que en la. actualidad sehallan vacantes
por fallecimiento de la mencionada D. :M~ri!t de J.~ús Mu-
ñoz, sean transmitidas á su hija y del eausante D.8 María No-
tario Muñoz, á quien corresponden oon arreglo tí la legisla-
ción vigente; debiendo, en su consecuencia, satisfaoe!se á la
interesada los FluSQdicbos señaiamientos desde 13122 de abril
de 1898, siguientedía ~l delfal1Elcimiento de su referida ma-'
dre, el primero p~r la .DelegacióJ? ~e' Hacienda de la provin-
cia de Barcelona, y el segundo por la Sección del Ministerio
de Hacien~a encargada de las suprimidas cajas de Ultramar,
oon c~rgo al Tesoro de Cuba, ambos ha~ttl el 31 de dic~embre
del propio año; abonándosele «esde 1.0 de enero de 1899, en
virtud de ~ó prevenido en el real decreto de 4 de abril del
mismo año, la suma de ambos beneficios, ó sea en total
626166 pesetas anuales, en la referida Delegación de Hacien-
da de la provincia de Barcelona, por mano de la persona que
acredite ser su tutor legal é interin permanezca soltera.
De real orden lQ digo á V. E. pli\ra sU~0J?0c!miento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1901'-
, WEYLER
Sefior Capitán general de Cataluña. '
Sefior Presidente del.Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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CuIll'POI CIMes de cruc~s rojM
qu_PO~~E!I\ Peseh•• Cénill.
-
Reg. Inf.a de la Princesa núm. 4 •••• Sargento..••••••• Juan Pedret Aragon,és .•••••••. 3 5 ~
Idem id. de Saboya núm. 6 ••••••••• Otro •.•••••••••. Pio Francisco Angulo ••.••••.. 4 7 50
Idem id de Gerona núm. 22......... Otro .•..•.••.••. Emilio González Sáenz ••••.•.. 3 5 ~
Id~~ id. de, 8a,p. Q.u~~~in ~úlIl' 47.: ~ Otro.••.•.•.•••• Joaqutll {).\QlPO Badimón•.•••• 4 7 50
Idem id. de CanarIas mimo 2....•..• otro .•.••••••. : • RQ!lrigo Almendáriz López.•.•. 4 7 .QO
'Bén. cago de Mérida húm.13 •. ~< .... Otro .•••••.•••.•• Vicente Talé.l.l8 Benit9 .••.••.. " 4: 7 /50
2.Q R(}g. de Art.a de Montaña •••••.. Otro .•..•••••••• Joeé Yebra. Barrio ' ... oo ••• oo • ~ 7 50Idew ......................... oo • Otro ............ Antonio Permach Peris •••.•• , • . ti JI
Comand.a de Guardia CiTU de Sevilla. Cabó............ Juan José Carretero; •••••••... 3, una pensiona. )
da con 2'50 •• 5
Idem id. de Valladolid•••.••••••••• Otro ......... oo. Melquiades Alonso Lozano••... 4 7 50
Id~m id. de Huesca••••••••.••••••• Guardia 2.°...... Juan Sastre Pascual. ••••••••• .- 3 5 »
Idem de Carabineros de Valencia •••• PB-rabinero •••••• José Gómez Tenorio.••.••••••• 3 5 »
. ,
W:&YLER
Madrid 24 de mayo de 1901 •
1ticmo. Sr.: fista ltdnlltáncia que V: ~~~Hi~~ 4~~Hl
Ministerio co~ su oficio de 8 de abril último, promovida por
el cabo, licerici~do, Agustín González Montañana, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión melll'lUal de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido acceder á 101'1 deseos del
~~llttep.~, y d.i{lpcmer que¡~ :referida pensión le sea satisfe·
cM,;w" la, Pfll{l~otó:tl. dEl lIaci~nda de BnroelQna, desde el
~,t.~ tia junio di 1900, mes siguiente al de su baja en el
:Wj~i~tll. , .
" p~ rf11tl~ qrdfl\ll~ d\gQ ªV. E. par# iU ccm.ooimiento y.
a~rqftª ~ctQIj•. D.i?~ gu(U'de á V. :ID. muchos añoe. Madrid
, 2~ de :¡nt.;rq de 1901.
Bállór CapifAIi ~eílElral de Catalufl.a.
Exomo. Sr.: Vista la instanoia que V. m. l:lUMÓ ....te
Minil'ltedQ.Ql ~u oficio de 1.0 de abril último, promovida
por 61 ~rtillero! ~~c~ncia~o, Ful$.'e~~i~, ~t~Di9,q~!!,llltf.~~f~!1
en súplIca d~ Yehéf y abono,fuera de fllas, de ia penSIón meno
eual de 7'50 pesetas" anexa ti una cruz del.Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
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del recurrente, y disponer ~ue la referida pensión le sea satis-
fecha, por la Delegaoión de Hacienda de Valencia, desde el
día 1.0 de julio de 1897, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo ti V. E. pará IIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1901.
Sefior Capitán general de Valencia.
--
Exorno. Sr.: En vista de la insta¡qp~lI:.g-qe y. ~, q~r~~ ti
e,ste Minister~o con su oficio de 6 del actual, promovida por
el soldado, licenciado, Jaime Botella Candela, en súplica de
relief y abono, fue~ de fila~, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á uha cr.uz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del reCU-
frente, y dispone~ que lá referipa pElllslóIlle seá satisfecha,
poi: la Delegación, d~ Hacienda de Áiicánte, ~~sde:el di~ 1.ó
de ~eptieril6rede 1900, roe's siguIente al (le su baja. en el
~Jétciio. - .
. be reál ~r<Íé~ .!~ ~~ le v. E. pa~ajrt~~~,~~hni~~t~.Y.
demás éfectoS. DIOS guarde á V. E. muchos aftoso :M:s,d.nd
24 dé intiyó de iitoi. 'WmE¡
....... ~.. ': ). '.. i. ," r;: ...,. ~ ;", ~,} tt.\ .' "
Señor (J~rpit!\n ie:u,er~l de V~le.tl~~.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 8 de a~ril último, promovida por
el soldado, licenciado, José Valiño Gostoya, en súplica de re·
lief y abono, fuera de filM, (je la pensión mensual de 2'50 pe-
setas, anexa tí una. cruzde Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), Yen s~ nombre la. Reina Regente
del Reino, se haservido acceder á los deseos del recurrente., y
disponer que la feferida pensión le sea satisfecha, por .la De-
legación de. Haqienda de la Coruña, desde el gia 1.° deQc-
tub¡:e pró~'imo pasado, mes siguiente al de su bll.ja en el
Ejército. ..
De real ordeI). lo digo a V. E. para su conocimiento y.de-
más e!ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de mayo de 1901.
. f
Señor Capitán general de Galicia~
....... ca
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó á eete
Ministerio con su oficio de 9 de abril último, promovida por
. el soldado, licencia.do~Manuel (Jelada Nava, en súplica de re·
lief y abon9. fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, ,anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder tí los deseos de re·
currente, y disponer que lit referida pensión le sea satisfecha,
. por laDelegación de Hacienda de Palencia, desde el dia 1.o de
octubre de 1900, mes siguiente al de su baja en el Ejér-
cito, como licenciado tercera vez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de. mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
•• :0
,Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con BU oficio- de 18 de abril último, promovida
por el soldado, licenciado, Joaq·uín Greus Marigó,en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que poeee, el Rey (q. D. g.), y en IU ·nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del' re-
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Barcelona, desde el ~lia 1.0
de enero próximo pasado, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo 4.e 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
.'0
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con Stl oficio de 18 de marzo último, promovida
por eleoldado, licenciado, Mateo Munar Tomás, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa tí una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el RbY (q. D. g.) Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re-
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación d~ Hacienda de Baleares, desde el di,a 1.0 de
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diciembre de 1899, mes siguiente al de su baja en el Ej.ército.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año.. Madrid
24 de mayo de 1901.
WEYLER
i
leñor Capitán general de las islal!l Baleares.
. "
Señor Capitan general de Aragón.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde Napa1
(Navarra), en 2~ de abril último por el soldado,licenciado,
Pedro 01averri nincheta, en súplica de relief y abono, fuera
de filas, de la pensión mensual de 7'50 'pesetas, anexa á una
cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acceder á los deseos del.recurrente, y disponer que
la referida pensión 'le sea satisfecha, por la Administración
especial de Hacienda de Navarra, desde el día 1.0 de febrero
de 1900, mes siguiente al de su baja en el Ejército•.
De real orden lo digo lÍ V. E: para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
C'ca:
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. remitió á este Ministerio en 6 del actual, á favor
del oficial primero de Administración Militar, profel!lor' de
esa Escuela, D. José MoUa González,el Rey (qó D. g.), en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la cruz de primera ciase del Mérito
'Militar con distintivo blanco y pasador del profesorado,
como comprendido en el arto 4.° del real decreto de 4 de
abril de 1888 (C. L. núm. 123). .'
De real orden 10 digo á V. E. para l!IU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 24
de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
-..
D. O. núm. 112
,
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El Jefe de la Seceión.
Em-ique Oortés
cmctJ¡".MtJS.·Y-DISFOSmIQHES·
de la. Su'bsecreta.ría..1.SeQ91911.~~. de elite Uinisterio '1 ie
'.' la.s pir~cciones generales.
SECCIÓ1:l :DE INFAN,'l'EÍúA.
OortésMadrid 24 de mayo de 1901,
El Jefe de la Seeeión.
E1lrique Oortés
En cumplimiento de lo que preceptúan la real orden cir~
cular de 17 de diciembre de 1898 (C. ~. núm. 373) y el arti-
culo 22 de la de 5 de abril de 1900 (C. L. núm. 65), se desti-
nan á los cuerpos del arma expresados í. continuación, en
vacante de plantilla, á los sargentos supernumerarios que se
indican, por ser los más antiguos en la escala de excedentes;
verificándose las correspondientes altª's y bajas en la revista
del próximo mes de junio.
Dios guarde á V •. , muchos años. Madrid 24 de mayo
de 1901.
Antonio Macias Dominguez, del d~ Aragó!?- núm. 21, al
mismo.
D. Ramón Rodriguez Peigeux, del'de Gerona niun. 22, al
mismo.
José Gippidé San Salvador, del de la Lealtad núm. 30, al
mismo.
Antonio Hernández del Monte, del de la.,Prince!!a ,núm. 4, al
de Otumba núm. 49.
Severiano Rodríguez Romero, del de Tole!lo núm. 35; al de
Burgo!! núm. 36.
Luis Sanju~n Casard, del de Burgos núm. K6, al mismo.
Francisco Peñas Pérez, del de León núm. 38, al mismo.
Joaquin Mora Merino, del de la Reina núm. 2, al de Pavía
núm. 48. , .
Antonio Bastons Marecas, del de Zaragoza núm. 12, al de
Sevilla núm. 33.
Manuel Pérez Garcia, del de Soria núm. 9, al batallón Caza-
dores de Tarifa núm. 5.
Señor•••
. Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones•Oorté$
ASCENSOS, .
Madrid 23 de mayo de 1901.
Señor...
Excrnos. eeñores Capitanes generales de la primera, tercera,
quinta y séxta regiones.
Relación que se cita
Cabos de cornetas
Hilario Alondiga Garrido, de la Academia de Infantería, al
batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7.
Bernardo Carrón García, del batallón Cazadores de Arapiles
núm. 9, al regimiento Infantería de Sicilianúm. 7.
Cabos de tambores
Justo Bergara Campomar, del regimiento Infanteria de Ma-
llorca núm. 13, al mismo.
José Orcal Asión, del regimiento Infantería de Galicia nú-
mero 19, al mismo.
t; ( ~ -:. "" 1 ' ... _ ~. ~.
Rejln:\eAAP,,las C9~Qi~ion~l\preveIjlÍp.tt¡:¡ ~I?- ,la, real ordf:l!l
circgIar de~ de febrero ,de 1894 (C. ~. núm: '01), los cOJ:ne~
tas y tambores que se expresan en la siguiente relación, se
promueven al empleo de cabos de cornetas y tambores, con.
destino á loa cuerpos que se indican, donde causarán aIta en
la revista del próximo mes de junio.
Dios ¡uarde'á V... muchos año.. Madrid 23 de mayo
de 1901.
El Jefe de 111. SeclIió••
Ertrique Oort.
DESTINOS
En virtud de 10 consignado en el artículo 53 de la real
orden circular de 5 de abril de 1900 (C. L. núm. 65), y nota
al pie de 18s plantillas del arma, los sargentos que se expre-
san en la siguiente relación pasarán á prestar sus servicios,
en concepto de supernumerarios, á los cuerpos que también
se indican, por ser los más antiguos en la e~ala general de
excedentes, verificándose las correspondientes altas y bajas
en la revista del próximo mes de junio.
Dios guarde á V... mucho! añO!. Madrid 24 de mayo
di 1901.
.Relación que 88 cita
Miguel Morales Sancho, excedente, del regimiento Infantería
de Asturias núm. 31, al de Burgos núm. 36.
Adolfo Hernández Fernández, del de Otumba núm. 49, al
mismo. .
Francisco Jiménez Jiménez, del de Córdoba núm. 10, al de
Sevilla núm. 33.
Eugenio Alonso González, del de Albuera núm. 26, al bata-
llón Cazadores de Barcelona núm. 3.
José GálvfZ Quereop, del regimiento de Zaragoza núm. 12,
al de Burgos núm. 36.
Fulgencio González Matais, del de Luchana núm. 28, al de
Asia núm. 55.
José Mayor March, del de Navarra núm. 25, al·batallón Ca-Señor•••
zadores de Estella núm. 14.
Excmos. leñores Capitanes generales de las re~ion.es. Víctor López Reguera, del regimiento de Sevilla núm. 33,
Relaci6n fue B~ cit. al mismo.
León Ruiz Albines, del regimiento Infanterfa de Cantabria Crisóstomo Fernández Layo, del de Sicilia núm, 7, al primer
núm. 39, al de Sicilia núm. 7. ' batallón de Montaña.
Luis Arjona Ruiz, del de Zaragoza núm. 12, al de Zamora Anastasio Pozuelo Durán, del regimiento de Garellano nú~
núm. 8. mero 43, al de Burgos núm. 36.
Patrocinio Sánchez Berinchón, del de Asturias núm. 31, al Francisco Ruiz Díaz, del de Guipúzcoa núm. 53, al de Cuen-
de San Fernando núm. 11. ca núm. 27.
Augusto Moreno Madueño, del de Asturias ll1im. 31,· al de Juan Bayo García, del de Albuera núm. 26, al quinto bata-
San Fernando núm. 11. llón de Montaña.
Nicolás Arroc Diaz, del de Cantabria núm. 39, al de América Salvador Dabanza PaQheco, del regimiento de Valencia nú-
núm. 14. r roero 23, al de Andalucía núm. 52.
Antonio Pérez Miralles, del de la Princesa núm. 4, al de Ma- I Vicente Cubero Priego, del batallón Cazadore~ de Alfonso
. llorca núm, 13, ! XII núm, 16, al mismo,
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ji Jer. lÍe ia. SeeCl1611,
jósit Batri:tq~W
Julián San Roman Alvarez, del regimiento de América nú-
mero 14, ál, de Bailén nÓm. 24.
Madrid 24 de mayo de 190~. Oortés
El cabo de la sección de tropa del Colegio de Maria
Cristina, Antdliio Hinojosa Bal'l'edo, dejata dEl prestar 8us
servicios en ·la misma, y se incorporan\. ál regimiento Infan·
tería de la Lealtad num.. so, á que perteneee.
Dios guarde tí V. S. muchos ~Oi. Mádi'id 23 de mayo
de 1901. . .
El Jefe de la Sección,
EtlTiJ.'ue 'Gorliél!
Señor Director del Colegio de Maria Cristina.
Excmos. Seftores Capitanes generales de .la, pdmera y sépti-
ma regiones.
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SECCIÓN DI CUERPOS DE SEltVIOIO¡ ESPEOIALES
- ])QgUM~NTA{JIÓN
LOil señores ('óroneles subinspéctores dé los tercios de la
Guardia Civil y primeros jefes de las comandancias de Ba- .
leares y Canariaa; 'teniltirAn';1'esta SecbióiCel dia 5 de cada
mes relación nominal de !f;Hil' jefes. y oficia.les de los suyos
respectivos, con especificación' de la compañia, comandan-
ciít y cargus que desempMttn después ae 'pas'ádli la 'ftl~is~a
de CÓttlí$tíri{) del iliés lf que ~é ~liehí tU'~phjsaao~;¡
mentó.
~adrid ~~ ~~ mayo d~ l~Ol.
b. ó~ itdm. lÜ!
COL,EGrO DE MARíA CRISTINA
C.A..3".A..
BALAN<m cori'ellp'Ónai~nté al mes ñ'e abril ~e t001, efebhiaao en él día de la fecha, que se publica en cumplimiento á lo pre..
venido en el art. 27 del reglámento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 (Oolección
Legislativa núm. 185).
:J::> ::El. El ::El. Pesetu Ct•• ~ ..A. ::a :E :Fl. Peseta.s I~
--
,
ExiM'enca Ílntérior. iltlgíín balance del mes aé :P'or ellmporte del preSupuesto del Colegio, co-
marzo de 1901 .............................. 660.151 27 rrespoJtdiente al mes de marzo de 1901 ••••••. 42.616 29
Por la consignación que determina el caso 4,0 del
12.761 60
~sten-eit¡ en Caja, según se detalla i continua-
arto 14 del reglamento orgánico .•.•••...•••• clón............. " .. , "" It" .. " ...... " ... " .. " .. "" .• "" ... " .. ,, 656.428 88
Por el importe de las cuotas de subscripción co-
rréspondiéntee á Befiores generales, tefes y oficia- Suma.•• •••••.••.•••• 697.94"5 17
les del al'ma en activo, reserva y demás situa- -
ciones, pertenecientes al mes de la fecha •••••. 16.992 16
Por el importe de las cuotas de subscripción co- DETALLE DE LA. EXISTENCIA EN CAJA
rreSpondienttiií i\ To!! íiárgentos, 'Cll.bO~,' indi'vi~
duos de banda y l'Jo~dad¡'1;f del arma, correspon- En la cuenta corriente del Banco de Espafia •••. 216.073 27dientes al mes actual•••.••••.••.•..•..••.•.• 3.200 87
Por:el importe del abono que determina el caso En titulos de la Deuda pública•••••••••••.••••. 340.366 61
3.° del arto 14 del reglamento orgánico ......... 13.880 64 --
A.bonado por el Colegio ácÍlenta de las 1I.000 Suma.••••••••..•••• 660,428 88
peseta!! anticipadas para víveres, según sali-
da dada 'en balance del mes de noviembre úl-
timo ••..••••.•.••.•••••••• ' ..••.••••.•.•••• 666 66
Idem por id. á cuenta de la!! 1.523'75 pesetlts an-
. ticipallas por 'efecto!! de encuadernación, e'egun
270ulida dada en balance del mes de mlll'zo último. 62
DOOlativohecho por varios jefes y o:fi.cialel!l del
Ejército y voluntarios de Puerto Rico •••.•.••• ~1 ~O
1
--
Suma ................ 597.946 17
,"
Han dejado de remitir las cuotas los cuerpos "lguientes: Zona de Toleao núm. 12, batallón Cazadores de Canarias, batallón Reserva,
de Canarlas núm. 7, Habilitaciones de C. A. R. Y excedentes y sexta y primera región y Habilitación de clases de Canarias.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y di
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
-_............------------------------"".-----::--------------------..---
SITUACIONES DE LOS HUÉRJ'ANOS
TOTAL
111 11 ~ a111 c~
~ ¡ ~S-Ii" e.r;¡ " :;; ~.~
o ~ : ;;@ o r.tl
...I!t """ • ,;;:p. • S2

















¡EXIlltían én 1.0 de abril de 1901.................. 237 77 18 25 ¡ 447Altas••••••••••••••.• " • • • • •• • •• • • • 4 4 2 71 " 7'6Huérfano.............. SUMAN ~', ~l" ,'70 '~',~ ~- -,-:6::::,2,,:-:,3:-,:;.~-=.:-:-=--=.:Bajas. 4 7 », 72 :t 7ú 1
Quedan para 1.0 de mayo de 1901. : ··1·..~3.7 ~~~ .~ ..~ 1- _




Madrid 30 de abril de 1901.
El Comllndante depositario,
JULIO SUÁREZ'·LLA.NOS
IMPR)jjNTA. Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECC!ION~ DE ANUNCIOS
D•. Q. mUn. 11i
.-
08Rl~ ElYElTA El LA .IDI,IIISTR1CIOI DEL •DIARIO, ¡OFICIAL•·.Y·COLECCIOI·1EGISUll'1~.:
'1 cuyos pedidos han de dirigirse al Administrado!.
~T8T ...A.CD:C3JN'1
. Del a110 1876, tomo 3.', á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.' Y 2.' del 1886. 188'1, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas cada .
~. . .
. Los sefiores jefes, oficiales óindividuos de tropa que . deseen adquirir toda ó parte de .~ Legi8Zacifm .pu~licada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. . ." . . " .
DttWio· OficíaZ ó pliego de LegisZacifm que Be compre suelto, siendo del~"~~ cénUmos.,~a&raaadQ8,.áiOid.
Las subscrjpciones pln'ticulares podrán hacerl!le en la ro~a si~iente:j,
V~ A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alÚ\ será preci,samen1;e en primero de, afio. "
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en prÍ:\:ner9 de cualquier trimestre. .
3.& Al Diario O.!!,cial y 9oleqc~ón Leg!slativa,alídem de 6 "íd. íd., Y"SU altp. al. Diar~? Oficilf-l,en cu~.l}l~~~r ;tri.. ·
mestre y á la Oolecc'tOn Leg~8lat'tVa en prImero de afio. . ." . .' .
Todas las subscrlpciones" darán' comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la techa de su alta
dentro de este periodo. ." ..
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro Il.fi.o de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. . . ..
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislati'l¡l.a.
Existiendo en esta Administración tomos del "Diario Ofi~iah, de los afios de 1888 á 1897, se pO:Qená la v~nta.
al precio da 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Señores que d.eseen adquirirlos en 'provinéias, que,




ESTADO MAYOR GENERAL-;-~DEL EJÉR_CITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su ililpresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del ;Dia,'io Oficial y habilitadol!i de las Capi-
tanias generales.
El Escalafón contiene, además de las dos seccioI\es del Estado Mayor General, las .de los señores Coroneles, con separa·
ción por armas y cuerpOB. ya p.r~ce:lido de la reseñll Jlls!;órica y organización. actual del Estado Mayor Ge~eral.' y de un
extracto !30mpleto de las dl8pOSlCIoneil que se hallan en VIgor sobre las matenail que. ~f.:ctan en todas .l!1il SItuacIones que
tengan los señores Generales, y la escals:de Caballe~s grandes cruces de San Hermenegilcto.
Se posdrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señQleB :IrernándezIglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid. ..
PRECIO: 3 PESETAS'
. ..
DEPÓS:ITO DE LA G.UERRA
-.-
." .En lo. tallerea de e.te E.tablecbnJento .e haceD toda elase de ••preülIl, estad.s'1 t....0I...1•• para l•• 4Iaerpo. "1 depell4lenela.
del EJército, á precios eeonómlco.. .
'CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE V~NTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA -1901
Con un APÉN0'1 e E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-~cuáderna­
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos quasa sirvan á proviu.cias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 2ó por certificadQ,
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